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（図 1）『京本通俗小説』
（文学古籍刊行社、一九八七）
（図 2）東京大学東洋文化研究所雙紅堂文庫所蔵
金虜海陵王荒淫一卷　民國八年葉氏刊本
（56）219
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（図 3）東京大学東洋文化研究所雙紅堂文庫所蔵
金虜海陵王荒淫一卷　民國十四年排印本
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磺箍、如意
帶
等春
藥、不知其何
所
用、
乃竊以問侍婢阿喜留可
衟
、 『此名何物。何
所
用。而郎罷囝。
急急治之。 』阿喜留可
衟
、 『此春藥也。男子與婦人交、不能
久戰者、則用之以取樂。 』阿里
𠂰
問
衟
、 『何爲交合。 』阿喜留
可
衟
、 『雞踏雄、犬交戀、卽交合之狀也。 』阿里
𠂰
衟
、 『交合
有何妙處、而人爲
衟
、 『初試之時、亦覺難當、
試再試三、便覺暢美。 』阿里
𠂰
聞其言、晒笑不已、情若有不
禁者。問
衟
、 『爾從何處得知如此。 』阿喜留可笑
衟
、 『奴奴曾
當此味來故知。 』
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磺箍、如意帶等の春藥を修合
（62）213
????????????????????????????
するのを見て、合點行かず、侍婢にきく問答は一寸痴婆子傅の少婦問答を思はせる。
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